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1. 1. Mikroklima rodinného domu a bazénu 
základním parametrem pro návrh vzduchotechniky, je tzv. mikroklima neboli vnitřní 
prostředí objektu. Jedná se o několik složek vnitřního prostředí, jejichž udržení 
v daných mezích je podmínkou pro optimální vytvoření mikroklimatu dané budovy. 
Zařízení pro větrání a klimatizaci se výrazně podílí na tvorbě vnitřního prostředí. 
Základními složkami, které vzduchotechnika ovlivňuje, je teplota a vlhkost. 
Významně ovlivňuje také složky odérové, toxické a aerosolové. 
 
Obrázek 1. Podíl složek mikroklimatu  
1. 2. Tepelně vlhkostní mikroklima  
Základním faktorem, od kterého se tepelně vlhkostní mikroklima v budově odvíjí, 
jsou klimatické podmínky, vnitřní zdroje páry a tepla. Tepelnou pohodu člověka 
ovlivňuje kromě teploty vzduchu a vlhkosti také střední radiační teplota, což je 
teplota povrchů v prostoru a rychlost proudění vzduchu.  Doporučené hodnoty 
vlhkosti a teplot nám udává norma ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách 
– Výpočet tepelného výkonu. 
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1. 2. 1. Vlhkost vzduchu   
Norma pracuje s hodnotami relativní vlhkosti vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu 
nám udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a 
množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. 
Pomyslným mezníkem u relativní vlhkosti je hodnota 70 %, při vyšší vlhkosti 
dochází k tvorbě plísní a šíření roztočů. Hodnota 100 % pak znamená plné 
nasycení vzduchu vodními parami a nazývá se rosný bod. 
 
Obrázek 2. Doporučené tepelně vlhkostní hodnoty  
1. 3. Odérové mikroklima 
Odérové látky jsou plynné látky v ovzduší, které vnímáme jako pachy 
produkované člověkem nebo jeho činností. Máme 5 základních typů odérů: 
 éterické (lidské pachy) 
 aromatické (např. rostliny) 
 izovalerické (pot zvířat, kouř z tabáku) 
 zažluklé (mlékárenské produkty) 
 narkotické (rozkládající se proteiny) 
Obsah odérů ve vzduchu, určuje kvalitu vzduchu. Jako měřítko kvality vzduchu, se 
nejčastěji používá koncentrace CO2. Nejvýše přípustnou hodnotou, která by nikdy 
neměla být překročena je koncentrace 2160 mg/m3 (1200 ppm). Průměrná 
hodnota CO2 je pak 1800 mh/m
3 (1000 ppm)  na tuto hodnotu je třeba dimenzovat 
vzduchotechnická zařízení. Jednotka ppm - Parts per milion („dílů či částic na 
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jeden milion“), udává maximálně přípustné koncentrace tuhých látek, 
oxidů síry nebo dusíku v ovzduší. 
1. 4. Toxické mikroklima 
Jedná se o toxické plyny jak z interiéru, tak z exteriéru. Z exteriéru mají negativní 
vliv na člověka např. kysličníky síry SO2  a SO3 (produkty spalování 
fosilních paliv), oxid uhelnatý CO (benzinové motory), kysličníky dusíku NO (v 
dieselových motorech, hoření plynu) ozón a smog. Z interiéru pak amoniak a 
formaldehyd, které jsou obsaženy v některých stavebních materiálech. 
1. 5. Aerosolové mikroklima 
Aerosoly se v ovzduší vyskytují, buď jako pevné částice – prach, nebo částice 
kapalné – mlha. Jako přípustná hodnota v budovách se uvádí koncentrace 
pevných aerosolů 10 mg/m3. 
2. Větrání rodinných domů a bazénů 
.Větrání rodinného domu nám musí zajistit požadovanou výměnu vzduchu 
v jednotlivých místnostech. Dříve stačilo pouze větrání přirozené, tedy infiltrací a 
okny. Ale, v dnešní době, kdy se klade stále větší důraz na úsporu energie a 
těsnost budov, není přirozené větrání tak jednoduché, proto se stále více začíná 
využívat větrání nucené. 
2. 1. Přirozené větrání v rodinném domě 
Přirozené větrání je nejjednodušší, ale také nejméně účinné. Účinkem tohoto 
větrání je, rozdíl teplot uvnitř a venku a dynamický tlak větru. U rodinných domů se 
konkrétně jedná o větrání infiltrací a okny. 
2. 1. 1. Infiltrace 
Jde o výměnu vzduchu, která je zajištěna netěsnostmi stavebních konstrukcí. 
Dnes se pohybuje výměna vzduchu infiltrací kolem hodnoty 0,1 – 0,3 h-1. 
2. 1. 2. Větrání okny 
Tento typ větrání má více nevýhod než výhod. Výhodou je okamžitý přísun 
čerstvého vzduchu do místností a také cena, otevření okna uživatele nestojí ani 
korunu. Nevýhody tohoto větrání jsou hluk z venkovního prostředí, tepelná ztráta, 
nekontrolovatelná vlhkost a množství přiváděného a odváděného vzduchu. V 
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současné praxi, kdy se okna vyrábí kvalitní, z hlediska tepelně izolačních 
vlastností, je nutné řešit přirozené větrání jinými způsoby. A to buď větracími 
štěrbinami integrovanými do výplní stavebních otvorů, nebo přívodními otvory 
v obvodových stěnách (kruhové, štěrbinové otvory atd.) 
2. 2. Nucené větrání rodinného domu 
Je definováno jako mechanická výměna znehodnoceného vzduchu pomocí 
ventilátorů. Tvoří jej vzduchotechnické zařízení s ohřevem přívodního vzduchu. 
Nucené větrání nám zajišťuje řízenou výměnu vzduchu, filtraci a teplotu 
přívodního vzduchu, zpětné využití tepla neboli rekuperaci. Vzduchotechnická 
jednotka s rekuperátorem se většinou osazuje do technické místnosti, šatny nebo 
zádveří Pro větrání rodinných domů se využívá převážně rovnotlakého větrání. 
Jedná se o systém, který se vyznačuje stejným množstvím přiváděného a 
odváděného vzduchu. Vyžaduje nucený jak přívod, tak i odvod vzduchu a tvoří tzv. 
spojený systém. 
 
Obr. 3. Schéma rovnotlakého větrání RD 
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2.3. Teplovzdušné vytápění 
Teplovzdušné vytápění zajišťuje jak nucenou výměnu vzduchu tak vytápění 
obytných místností. Tento systém je založen na dvouzónových vzducho- 
technických jednotkách, které se skládají z části rekuperační a cirkulační. 
Teplonosnou látkou je vzduch, který je po předehřátí v rekuperačním výměníku 
smíchán se vzduchem cirkulačním a následně vháněn do vytápěných místností, 
vlivem tepelných ztrát se ochlazuje na požadovanou teplotu a následně je 
odváděn mimo místnost. 
Primárním okruhem je přívod teplého vzduchu podlahovými mřížkami do místností 
– okruh cirkulační. Sekundární okruh zajišťuje odvětrání WC, koupelen, šaten a 
kuchyní – okruh rekuperační. Tento systém se využívá zejména pro pasivní nebo 
nízkoenergetické domy, ve kterých jsou minimalizovány tepelné ztráty.  
Pro teplovzdušné vytápění je nutné instalovat větší dimenze rozvodu potrubí, také 
větší (výkonnější) VZT zařízení. 
2. 4. Větrání (odvádění vlhkosti) bazénové haly 
Prostor, kde je umístěn bazén je nutné větrat z několika důvodů jedním z nich je 
odvod škodlivin, zejména bazénové chemie. Nejdůležitější je odvod vlhkosti, 
pokud není zajištěn jiným způsobem. V létě je pak důležitý odvod tepelné zátěže a 
samozřejmě je nutné zajistit přívod čerstvého vzduchu pro osoby v tomto prostoru. 
2. 4. 1. Větrací systémy bazénů 
Lokální – pouze po malé prostory a nejlépe v kombinaci s přirozením větráním. U 
tohoto systému hrozí nebezpečí nedostatečného provětrání. 
Centrální – jedná se o plnohodnotný rozvod přiváděného a odváděného vzduchu. 
V rodinném domě lze kombinovat s přirozeným přívodem vzduchu. 
2. 4. 2. Zásady větrání bazénové haly 
 je nutné zajistit dokonalé a rovnoměrné provětrání celého prostoru bez 
větraných koutů, kde by mohlo docházet ke kondenzaci. 
 přívod suchého, teplého vzduchu s nízkou relativní vlhkostí k oknům a 
s dostatečnou vlhkostí a prouděním v celém rozsahu prosklených ploch 
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 zásadní je udržovat prostor bazénu v podtlaku min. 5 % z důvodu eliminace 
pronikání par do sousedních prostor (místností) 
2. 4. 3. Způsoby odvodu vlhkosti (větrání) 
Větrání bazénových hal je nutné vždy řešit jako podtlakové, abychom zabránily 
šíření vlhkosti do jiných částí domu. 
U bazénů máme 2 typy větraní respektive odvodu vlhkosti: 
1. Větráním kdy se využívá rozdílu mezi vnější a vnitřní absolutní vlhkosti 
větracího vzduchu. 
2. Kompresorovým zařízením, kdy se ve výparníku nejdříve cirkulující vzduch 
ochladí, vysrážená vlhkost se odvede a při průchodu vzduchu s kondenzátorem se 
vzduch opět ohřeje a vhání zpět do prostoru bazénu. 
2. 5. Možnosti odvlhčování vzduchu 
Odvlhčení je proces, při kterém dochází ke snížení obsahu kondenzovaných par 
ve vzduchu. Odvlhčení lze dosáhnout využitím sorpčních výměníků, odvlhčením 




Obr.4. h-x diagram – znázornění kondenzačního a adsorpčního odvlhčení 
 
2. 5. 1. Odvlhčení ohřevem a ventilací 
 princip tohoto odvlhčení spočívá ve zvyšování teploty v místnosti při 
intenzivním větrání. Tato metoda je závislá na externích podmínkách. Čím 




2. 5. 2. Kondenzace na výparníku kompresního okruhu 
 nejčastější varianta odvlhčování 
 nutné doplnit o maření tepla z kondenzátoru 
 princip spočívá v odstranění vlhkosti díky ochlazení vzduchu pod rosný bod, 
což zajistí kondenzaci par. Kondenzát poté odteče do odpadu, nebo steče 
do zásobníku kondenzátu. Ochlazený a odvlhčený vzduch je veden přes 
kondenzátor chladícího systému, ohřeje se a je vháněn do místností. 
 
Obr. 5. Kompresní okruh 
2. 5. 3. Větrací a odvlhčovací VZT jednotka 
 jedná se o komfortní způsob odvlhčení a je zde nutné brát zřetel na 
množství cirkulačního vzduchu  
 nutné dodržet minimální množství čerstvého venkovního vzduchu, který 
ofukuje plochy skel 
 
3. Prvky VZT jednotek pro větrání RD 
Základním prvkem všech vzduchotechnických zařízení pro větrání rodinného 
domu je ventilátor, rekuperační výměník (z hlediska úspory energie) a důležitým 
prvkem je také filtr. 
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3. 1. Ventilátor 
Jsou to rotační lopatkové stroje, u kterých sání a vytlačování vzduchu vykonávají 
lopatky oběžného kola.  
Dělení ventilátoru: 
 dle velikosti celkového tlaku – nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké 
 dle spojení motoru s rotorem – pohon na přímo, na spojku a s převodem 
(řemenový) 
 dle směru průtoku oběžného kola – radiální, axiální, diagonální a 
diametrální 
3. 1. 1. Radiální ventilátor 
Skládá se z oběžného kola, jehož součástí jsou lopatky. Máme 2 typy oběžného 
kola a to jednostranné a oboustranné souměrné. Lopatky oběžného kola se vyrábí 
ve 3 možnostech, radiální a zahnuté dopředu nebo dozadu.  Celková účinnost u 
radiálních ventilátoru se pohybuje v rozmezí 0,5 – 0,86. 
Radiálního ventilátor funguje tak, že vzduch je nasáván oběžným kolem do náboje 
a odstředivou silou hnán na vnější obvod kola, odtud vzduch vstupuje do spirální 
skříně k výtlačnému hrdlu. 
 
Obr. 6. Druhy lopatek radiálního ventilátoru 
3. 1. 2. Axiální ventilátor 
Skládá se z motoru a oběžných lopatek, které mají tvar osmikřídlé vrtule. Výhodou 
axiálních ventilátorů, je možnost vestavby přímo do vzduchového potrubí. 
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Princip je takový, že do oběžného kola vstupuje vzduch rychlostí v1, proudí po 
lopatkách a opouští je rychlostí v2. 
 
Obr. 7. Schéma axiálního ventilátoru 
3. 1. 3. Diagonální ventilátor 
Jedná se o přechod mezi axiálním a radiálním ventilátorem. Vzduch proudí do 
ventilátoru v axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného kola, avšak 
výtlak z ventilátoru je pod úhlem menším než 90°.  
 
Obr. 8. Schéma diagonálního ventilátoru 
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3. 1. 4. Diametrální ventilátor 
Bývá osazován u vysokovýkonných systému. Nasává vzduch na vnějším obvodu 
oběžného kola v sacím hrdle, vzduch prochází oběžným kolem a zase vystupuje 
na vnějším obvodu, odkud je dále vyfukován do výtlačného hrdla.  
3. 2. Rekuperační výměník 
Rekuperace řeší dilema mezi přívodem čerstvého vzduchu a ztrátou tepla, které 
se ztrácí při větrání (aby bylo běžné větrání otevřenými okny dostačující a 
hygienické, mělo by být okno otevřené asi hodinu. Při takovémto větrání se ztratí 
50 – 75 % tepla). Rekuperační výměníky pracují na systému přímé i nepřímé 
výměny tepla.  
Dle způsobu výměny tepla lze rozdělit rekuperační výměníky: 
 deskové (vzduch – vzduch) 
 trubkové (vzduch – vzduch) 
 lamelové s kapalinovým okruhem (vzduch – kapalina – vzduch) 
 tepelné trubice – volné proudění chladiva 
 tepelné čerpadlo – nucené proudění chladiva 
 




PROTIMRAZOVÁ OCHRANA REKUPERAČNÍCH VÝMĚNÍKŮ 
Problémem u deskových výměníků je možná tvorba kondenzace, proti které je 
potřeba zavést opatření, aby nedocházelo k zamrzání. Pokud mrzne, tak dochází 
k namrzání vlhkosti. Nejčastějším řešením je uzavření přívodního vzduchu 
klapkou se servopohonem a ohřátí výměníku pomocí odpadního vzduchu. 
3. 2. 1. Deskové  
Dochází v nich k přímé výměně tepla mezi proudem vzduchu s vyšší teplotou a 
vzduchu s nižší teplotou přes teplosměnnou desku. K přenosu tepla dochází 
prostupem dělící stěnou, kterou jsou oba proudy od sebe rozděleny. Účinnost se 
pohybuje v rozmezí 60-90 %. 
3. 2. 2. S kapalinovým okruhem 
Výměníky jsou umístěny v odváděcím i přiváděcím potrubí, kde teplo 
akumulujeme v teplonosné kapalině (většinou nemrznoucí směs). Účinnost 
dosahuje hodno 45 – 65 %. 
3. 2. 3. Tepelné trubice 
Využívají k přenosu odpaření a kondenzace teplonosné kapaliny v žebrových 
trubkách. Trubice jsou postaveny ve svislém směru, jejich konce (horní a dolní) 
zasahují do odváděcího a přiváděcího potrubí. Ohřívaní, spodní části trubice 
vznikají páry, které stoupají vzhůru, nahoře předají tepelnou energii, zkondenzují a 




Obr. 10. Schéma tepelné trubice 
3. 2. 4. Účinnost rekuperace 
Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %. 
Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna - teply vzduch je bez užitku odváděn 
a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která rychle vychládá až na 
venkovní teplotu. 
Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se 
přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla 
větrána bez ztráty energie. 
Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických 
zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 
80 % za špičkovou.  
3. 3. Filtry využívané v rodinných domech 
Filtry se používají ze dvou základních důvodů. Těmi jsou, zajištění hygienicky 
kvalitního vzduchu pro větrání a ochrana strojního zařízení. Máme 2 základní 
skupiny filtrů G a F. G1 a G2 jsou filtry pro hrubé nečistoty (listy, hmyz, písek, 
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vlasy atd.). Třída G3 a G4 zachycuje drobné nečistoty (květní pyl, mlha, pyl). U 
VZT jednotek k rodinným domům se dále využívají filtry F5, které zachycují jemné 
částice, jako jsou výtrusy, cementový prach a částice způsobující usazování 
prachu a filtry F7, které zachycují saze a respirabilní prach. Tyto filtry jsou od 
výroby instalovány do vybraných typů větracích jednotek. Firma ATREA používá 
v základním provedení u jednotek DUPLEX EC4, ECV4 a RDH4 filtry třídy G4. 
Filtry G4 je možné nahradit vyšší třídou filtrů F7 a to buď uhlíkovým filtrem nebo 
filtrační kazetou.  
 
Obr. 11. Vložka deskového filtru se skládaným filtračním materiálem 
 
4. Prvky VZT jednotek pro větrání bazénů v RD 
Tyto jednotky se také skládají z ventilátorů, výměníků na ZZT a filtrů. Dále se 
v těchto jednotkách objevuje ohřívač, který slouží k tepelné úpravě vzduchu. 
Nejčastěji se používají lamelové výměníky z vnější strany obtékané vzduchem. 
Nejběžnějším typem je pak teplovodní ohřívač, který pracuje s teplotním spádem 
vody 80/60 °C. 
5. Distribuce vzduchu v RD a bazénech  
Základním pravidlem v distribuci vzduchu u rodinného domu, je rozdělení 
místnosti, do kterých bude vzduch přiváděn a ze kterých bude odváděn. Vzduch 
přivádíme do obývacích pokojů, ložnic, dětských pokojů, pracoven a pokojen pro 
hosty. Odvod vzduchu pak řešíme z kuchyní, WC a koupelen. Pro distribuci 
vzduchu se požívají buď vzduchové kanály, nebo potrubí (hranaté, kruhové).  
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5. 1. Stanovení průtoku vzduchu v rodinném domě 
Stanovení průtoku vzduchu v rodinných domech určujeme buď dávkou vzduchu 
na osobu nebo intenzitou větrání dle ČSN EN 15665/Z1. Minimální (doporučená) 
hodnota intenzity výměny vzduchu je 0,3 (0,5) objemu místnosti za hodinu. 
Minimální (doporučená) dávku vzduchu na osobu norma uvádí 15 (25) m3/h. 
Hygienické místnosti mají pevně stanovené minimální (doporučené) hodnoty a to: 
WC - 25 (50) m3/h, koupelna 50 (90) m3/h a kuchyně 100 (150) m3/h. 
5. 2. Stanovení průtoku vzduchu v bazénech 
V bazénech je pro stanovení průtoků důležité posouzení odvodu vlhkosti bazénu. 
Pokud návrh obsahuje teplovzdušné vytápění nebo chlazení je nutné navrhovat 
průtok vzduchu na pokrytí tepelných ztrát respektive tepelných zisků. Intenzitu 
výměny vzduchu bazénových hal určuje NV č.238/2011 sb. -  vyhláška o 
stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity  písku 
v pískovištích venkovních hracích ploch. Vyhláška uvádí minimální výměnu 
objemu vzduchu 2 x za hodinu. 
5. 3. Materiály potrubí pro rozvod vzduchu 
5. 3. 1. Pozinkovaný plech  
Jedná se o kruhové, nebo čtyřhranné potrubí, jehož výhodou je malá tepelná 
ztráta a jsou poměrně dobře čistitelné. Nevýhodou je naopak montáž, a to 
z hlediska prostorových možností. Tento typ potrubí se spojuje přírubami a malé 
rozměry šrouby. 
5. 3. 2. Kruhové spiro potrubí 
Vyrábí se stáčením plechového pásku. Spojuje se vnitřními a vnějšími 
samořeznými vruty nebo nýty a přelepením hliníkovou nebo plastovou páskou. 




Obr. 12. Spiro potrubí 
5. 3. 3. Plastové potrubí  
Vyrábí se jak v provedení kruhovém tak čtyřhranném. Jsou vhodné pro dopravu 
vzduchu obsahující agresivní příměsi. U plastových potrubí dochází ke zvýšení 
tlakové ztráty. 
5. 3. 4. Hliníkové potrubí 
U hliníkových potrubí je menší potřeba tvarovek, protože je ohebné. Nerezaví, je 
lehké a má mechanickou odolnost srovnatelnou s ocelovým potrubím. Nevýhodu 
je špatné čištění, při kterém může dojít k poškození. 
5. 4. Koncové elementy 
Koncové elementy, neboli výustky, slouží k zakončení rozvodů vzduchotechniky. 
V rodinných domech se nejčastěji využívají výustky obdélníkové pro přívod, ať už 
v provedení stěnovém nebo podlahovém. Pro odtah z koupelen, kuchyní a WC se 
používají talířové ventily. V bazénových halách rodinných domů jsou 
nejrozšířenějším koncovým elementem štěrbinové výustky, které ideálně ofukují 
prosklené plochy místnosti.    
 
Obr. 13. Typy výustek 
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5. 5. Tlumiče hluku 
S navrhováním vzduchotechniky nám vzniká problém s utlumením hluku. Hlavními 
zdroji hluku jsou ventilátory, vzduchovody, elementy výfuku a sání vzduchu. Zvuk 
se nešíří pouze vzduchotechnickým zařízením, ale také stavebními konstrukcemi. 
Každé vzduchotechnické zařízení, má tzv. přirozený útlum. Útlum hluku zajistí 
tlumící elementy, jež tvoří materiály pohlcující zvuk. Tyto materiály jsou pórovité či 
vláknité s malou objemovou hmotností. 
5. 5. 1. Metody snižování hluku 
 dispozice – útlum vzdáleností u bodových zdrojů. Platí, že u dvojnásobné 
vzdálenosti r1 od zdroje klesne hluk o 6 dB. 
 redukce zdroje – návrh prvku s nižším akustickým výkonem. Efektivní je 
snížení otáček a rychlostí proudění vzduchu. 
 zvukové izolace -  zkvalitnění akustických vlastností stavebních konstrukcí, 
oddělující prostor se zdrojem hluku od prostoru chráněného. 
 pohltivost – použití antivibračních nátěrů k tlumení chvění tenkých prvků. 
5. 5. 2. Prvky útlumu hluku 
Materiály – materiály pohlcující zvuk jsou pórovité, houbovité či vláknité s malou 
objemovou hmotností. Neprůzvučnost materiálu se zvyšuje různými konstrukčními 
úpravami. 
Tlumiče hluku 
 reflexní tlumiče, které se zpravidla používají u pístových motorů 
 absorpční tlumiče, které jsou základní pro realizace ve vzduchotechnice 
Útlum hluku – zajišťují jej materiály a konstrukce pohlcující zvuk. Tlumiče je nutno 
navrhnout tam, kde nepostačí přirozený útlum šířený ze zdroje. Pro návrh je 
výchozí hodnota požadovaného útlumu D. 
5. 5. 3. Postup výpočtu  
 1. specifikace předpisových hodnot hlukových veličin pro interiér či exteriér 
2. volba kontrolních bodů v interiéru respektive exteriéru budovy 
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3. Výpočet hlukových poměrů, tzn. součtové hladiny Lso v kritických 
kontrolních bodech: 
 určení akustického výkonu Lw a hladin tlaku Lp zdroje hluku 
 výpočet přirozeného útlumu hluku vzduchotechnické potrubní sítě Dp 
 řešení přenosu hluku v uzavřeném prostoru budovy s určením součtové 
hladiny Lso působící na sluchový orgán v místě posluchače, tj. v kontrolních 
bodech 
 řešení přenosu hluku do exteriéru budovy s respektováním eventuálně 
vnějších překážek s určením součtové hladiny v kritickém místě venkovního 
prostoru 
 4. porovnání přípustné korigované hladiny LN vyhlášky č. 148/2006 Sb. se 
součtovou hladinou Lso v kontrolních bodech s vyčíslením diference D = Lso 
- LN. Uplatní se sčítání hladin zdrojů, lze také využít čísla třídy hluku N. 
Kladna hodnota D pak vyžaduje útlum hluku tlumičem. 
5. Návrh tlumiče na kladnou hodnotu rozdílu D. 
6. Chlazení split (multisplit) jednotkami  
Systém Split znamená, že na jednu venkovní jednotku připadá jedna vnitřní 
jednotka. Obě jednotky mají stejné výkonové parametry. 
Systém Multisplit znamená, že k jedné venkovní jednotce je napojeno několik 
vnitřních jednotek. Nevýhodou tohoto systému je, že v případě poruchy nefunguje 
celý systém. 
Systém se skládá ze dvou částí, které jsou propojeny měděným potrubím. Vnější 
jednotku tvoří kompresor, ventilátor a kondenzátor. Jednotka je umístěna na 
střeše nebo fasádě a co nejblíže jednotce vnitřní. Vnitřní jednotka obsahuje 




Obr.14.  Multisplit sestava LG (1 venkovní a 2 vnitřní jednotky) 
 
6. 1. Typy vnitřních jednotek multi systému 
 nástěnná jednotka – umisťuje se na stěnu a je nejběžnějším typem  
 
 





 parapetní jednotka – umisťuje se pod okno 
 
 
Obr.16. Parapetní jednotka 
 podstropní jednotka – umístění pod stropem 
 
 
Obr. 17. Podstropní jednotka 
 
 mezistropní jednotka – vnitřní jednotka, která se umisťuje do stropu 
 







 kazetová jednotka – umisťuje se do stropního podhledu 
 
Obr. 19. Kazetová jednotka 
 
6. 2. Princip chladícího cyklu 
Princip klimatizačního zařízení je stejný jako v ledničce. Kompresor stlačí chladivo 
v plynném skupenství, v kondenzátoru dochází ke zkapalnění chladiva. Uvolněné 
teplo se odvádí do venkovního prostoru. Zkapalněné chladivo se přivádí přes 
kapiláru do výparníku, čímž se sníží tlak. Ve výparníku dochází k odpařování 
chladiva a tím také k odebírání tepla z klimatizovaného prostoru. Základem je 
kompresorový chladící okruh, ve kterém dochází ke změně stavu chladiva 
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1. Analýza objektu  
Rodinný dům se nachází v Nové Jičíně. Projekt vzduchotechniky se týká větrání 
rodinného domu, což posuzuji jako jeden funkční celek a větrání bazénové haly, 
která tvoří druhý funkční celek. Světlá výška v rodinném domě je 2,7 m. V 1.PP 
bazénové haly je světlá výška 2,6 m. V bazénové hale se nachází bazén o 
plošném rozměru 13 m2. Vzduchotechnická zařízení jsou umístěny v  místnosti 
S04 (technická místnost) o rozměrech 6 x 3,3 m. Vzduchotechnické zařízení č.1 
zajišťuje teplovzdušné vytápění a tím částečné pokrytí TZ, odvod zátěže vodních 
par, brání povrchové kondenzaci stavebních konstrukcí a zajišťuje hygienické 
dávky čerstvého vzduchu. Návrhová vnitřní teplota ti = 30 °C. Nejkritičtějším 
obdobím je vlhkostí letní extrém, kdy je třeba dodržet výměnu 552 m3/h při rozdílu 
měrných vlhkostí vnějšího a vnitřního vzduchu 5 g/kg s.v.. V zimním období při 
teplotě otopné vody 45 °C a teplotě vzduchu tc2 42,5 ° je potřeba 456 m3/h 
vzduchu na pokrytí tepelných ztrát. Pro případné dokrytí tepelných ztrát bude 
v místnosti bazénu instalováno podlahové topení. V době útlumového režimu bude 
bazén přikryt plachtou pro omezení odparu. Pro větrání funkčního celku 2 - větrání 
RD byl stanoven průtok 420 m3/h, který zajišťuje dávky čerstvého vzduchu. 
Místnost č. 103 (obývací pokoj + kuchyně) je klimatizována. Chlazení této místnost 
zajišťují 2 vnitřní klimatizační jednotky ve vrchní části galerie, která se nachází nad 
místností 103 a jedna venkovní jednotka. Vlhčení vzduchu není uvažováno.  
Místnosti umožňující svou polohou u obvodového pláště budovy mohou být 





























2. Tepelně hmotnostní bilance 
Pro letní období byla dle ČSN EN 1283 stanovena tepelná zátěž jednotlivých 
místností. Posuzovány byly místnosti S01 (bazén), 101 (pokoj), 102 (pokoj), 103 
(obývací pokoj + kuchyně) a místnost číslo 106 (pracovna). 
Pro zimní období byly stanoveny tepelné ztráty dle ČSN EN 12831. Posouzeny 
byly místnosti S01 (bazén), 101 (pokoj), 102 (pokoj), 103 (obývací pokoj + 
kuchyně) a místnost 106 (pracovna). 
2. 1. Tepelné zátěže 
BAZÉN S01 
doba výpočtu:  7:00 
 
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 
SV fasáda 3249 2889 1953 1215 1251 1269 1251 1170 1053 900 702 
SZ fasáda 281 360 421 468 500 508 500 486 781 1156 1300 
 
3530 3249 2374 1683 1751 1777 1751 1656 1834 2056 2002 
 
SV fasáda (5 oken) 
osluněná část okna 
Sos = [la – (e1 - f)].[lb – (e2-g)] =  
= [1,23 – (0,187-0,115)].[0,97 – (0,128-0,115)] = 1,2 m2 
e1 = c.tan |α-γ| = 0,2 . tan |88-45| = 0,187 
e2 = d . = 0,2 . = 0,128 
tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno  
Qor = [So . I0 . c0 + (So – Sos) . I0 dif] . s =  
= [1,2 . 361 . 1,15 + (1,8 – 1,2) . 80] . 1 = 546,2 W 
tepelné zisky okna konvekcí  
Qok = Sok . Uo . (te – ti) = 1,8 . 1,13 . (19,5 – 20) = - 1 W 
celková tepelná zátěž okny 
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QoSV = Qor + Qok = 2731 - 5 = 2726 W 
SZ fasáda (2 okna) 
osluněná část okna 
Sos = 0 m
2 
tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno 
Qor = [Sos . I0 . c0 + (So– Sos) . I0 dif] . s =  
= [0 . 78 . 1,15 + (1,8 – 1,2) . 80] . 1 = 48 W 
tepelné zisky okna konvekcí  
Qok = Sok . Uo . (te – ti) = 1,8 . 1,13 . (19,5 – 20) = -1 W 
celková tepelná zátěž okny 
QoSZ = Qor + Qok = 96 - 5 = 91 W 
Qo = QoSV+ QoSZ = 2726 + 91 = 2817 W 
tepelná zátěž vnějších stěn 
SV stěna 
Qs = Us . S . [(trm – ti) + m . (trψ – trm)] =  
= 0,195 . 28 . [(36,8 – 20) + 0,13 . (20,9 – 36,8)] = 80,4 W 
m =  =  = 0,13 
ψ = 32δ – 0,5 = 32 . 0,45 – 0,5 = 14 h 
SZ stěna 
Qs = Us . S . [(trm – ti) + m . (trψ – trm)] =  
= 0,195 . 7,5 . [(23,2 – 20) + 0,13 . (18,1 – 23,2)] = 3,7W 
m =  =  = 0,13 
ψ = 32δ – 0,5 = 32 . 0,45 – 0,5 = 14 h 
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Qs = 84,1 W 
produkce tepla do lidí a pokrmů 
Ql = nl . 6,2 . (36 – ti) = 5 . 6,2 . (36 – 28) = 248 W 
tepelná produkce svítidel 
Qsv = Ss . Ps . c1 . c2 = 11,34 . 15 . 1 . 1 = 170,1 W 
vodní zisky 
Ql = nl . ml = 5 . 143 = 715 W 
CELKOVÁ ZÁTĚŽ BAZÉNU 
QL = Qo + Qs + Ql + Qsv = 2817 + 84,1 + 248 + 170,1 = 3319,2 W 
 
POKOJ 101 
doba výpočtu:  12:00 
osluněná část okna 
Sos = 0 m
2 
tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno 
Qor = [Sos . I0 . c0 + (So– Sos) . I0 dif] . s =  
= [0 . 141 . 1,15 + (1,14 – 0) . 141] . 0,5 = 80 W 
tepelné zisky okna konvekcí  
Qok = Sok . Uo . (te – ti) = 1,14 . 1,13 . (27,9 – 20) = 10 W 
celková tepelná zátěž okny 






tepelná zátěž vnějších stěn 
Qs = Us . S . [(trm – ti) + m . (trψ – trm)] =  
= 0,195 . 23,97 . [(34,6 – 20) + 0,13 . (30,9 – 34,6)] = 66 W 
m =  =  = 0,13 
ψ = 32δ – 0,5 = 32 . 0,45 – 0,5 = 14 h 
produkce tepla do lidí a pokrmů 
Ql = nl . 6,2 . (36 – ti) = 1 . 6,2 . (36 – 20) = 99,2 W 
tepelná produkce svítidel 
Qsv = Ss . Ps . c1 . c2 = 1,1 . 50 . 1 . 1 = 55 W 
vodní zisky 
Ql = nl . ml = 1 . 33 = 33 W 
CELKOVÁ ZÁTĚŽ POKOJE 101 
QL = Qo + Qs + Ql + Qsv = 180 + 66 + 99,2 + 55 = 400,2 W 
 
POKOJ 102 
doba výpočtu:  7:00 
osluněná část okna 
Sos = [la – (e1-f)].[lb – (e2-g)] =  
= [0,93 – (0,187-0,115)] . [0,72 – (0,128-0,115)] = 0,61 m2 
e1 = c . tan |α-γ| = 0,2 . tan |88-45| = 0,187 




tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno 
Qor = [Sos . I0 . c0 + (So– Sos) . I0 dif] . s =                                                                       
= [0,61 . 361 . 1,15 + (1,14 – 0,61) . 80] . 0,5 = 148 W 
tepelné zisky okna konvekcí  
Qok = Sok . Uo . (te – ti) = 1,14 . 1,13 . (19,5 – 20) = -0,64 W 
celková tepelná zátěž okny 
Qo= Qor + Qok = 296 – 1,28 = 294,7 W (2 okna) 
tepelná zátěž vnějších stěn 
Qs = Us . S . [(trm – ti) + m . (trψ – trm)] =                                                                     
= 0,195 . 22,27 . [(36,8 – 20) + 0,13 . (32,7 – 36,8)] = 70,6 W 
m =  =  = 0,13 
ψ = 32δ – 0,5 = 32 . 0,45 – 0,5 = 14 h 
produkce tepla do lidí a pokrmů 
Ql = nl . 6,2 . (36 – ti) = 1 . 6,2 . (36 – 20) = 99,2 W 
tepelná produkce svítidel 
Qsv = Ss . Ps . c1 . c2 = 1,1 . 50 . 1 . 1 = 55 W 
vodní zisky 
Ql = nl . ml = 1 . 33 = 33 W 
CELKOVÁ ZÁTĚŽ POKOJE 102 




OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYNĚ 103 
tepelné zisky oken 
doba výpočtu  14:00 
 
JZ fasáda 
osluněná část okna 
Sos = [la – (e1-f)].[lb – (e2-g)] =  
= [2,23 – (0,014-0,115)].[0,87 – (0,257-0,115)] = 1,7 m2 
e1 = c . tan |α-γ| = 0,2 . tan |229-225| = 0,014 
e2 = d .  = 0,2 .  = 0,257 
tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno 
Qor = [Sos . I0 . c0 + (So– Sos) . I0 dif] . s =  
= [1,7 . 506 . 1,15 + (2,75 – 1,7) . 130] . 0,9 = 1013 W 
tepelné zisky okna konvekcí  
Qok = Sok . Uo . (te – ti) = 2,75 . 1,13 . (29,8 – 20) = 30,5 W 
celková tepelná zátěž okny 
QoJZ = Qor + Qok = 3039 + 91,5 = 3130,5 W 
JV fasáda 
osluněná část okna 
Sos = 0 m
2 
 
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 
SV fasáda 736 654 443 275 284 288 284 265 239 
JV fasáda 1725 2328 2632 2606 2251 1627 953 670 603 
JZ fasáda 644 825 965 1073 1526 2607 3605 4175 4216 
 




tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno 
Qor = [Sos . I0 . c0 + (So– Sos) . I0 dif] . s =  
= [0 . 130 . 1,15 + (2,75 – 0) . 130] . 0,9 = 322 W (okno 1,1x2,5) 
Qor = [Sos . I0 . c0 + (So– Sos) . I0 dif] . s =  
= [0 . 130 . 1,15 + (2,4 – 0) . 130] . 0,9 = 281 W (okno 2x1,2m) 
tepelné zisky okna konvekcí  
Qok = Sok . Uo . (te – ti) = 2,75 . 1,13 . (29,8 – 20) = 30,5 W (okno 1,1x2,5m) 
Qok = Sok . Uo . (te – ti) = 2,4 . 1,13 . (29,8 – 20) = 26,6 W (okno 2x1,2m) 
celková tepelná zátěž okny 
QoJV = Qor + Qok = 603 + 57,1 = 660,1 W 
SV fasáda 
osluněná část okna 
Sos = 0 m
2 
tep. zisk sluneční radiací pro jedno okno 
Qor = [Sos . I0 . c0 + (So– Sos) . I0 dif] . s =  
= [0 . 130 . 1,15 + (1,02 – 0) . 130] . 0,9 = 119 W  
tepelné zisky okna konvekcí  
Qok = Sok . Uo . (te – ti) = 1,02 . 1,13 . (29,8 – 20) = 11,3 W  
celková tepelná zátěž okny 
QoSV = Qor + Qok = 238 + 22,6 = 260,6 W 
Qo = QoJZ + QoJV + QoSV = 3130,5 + 660,1 + 260,6 = 4051,2 W 
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tepelná zátěž vnějších stěn 
JZ stěna 
Qs = Us . S . [(trm – ti) + m . (trψ – trm)] =  
= 0,195 . 34,95 . [(54,4 – 20) + 0,13 . (18,1 – 54,4)] = 202,3 W 
m =  =  = 0,13 
ψ = 32δ – 0,5 = 32 . 0,45 – 0,5 = 14 h 
JV stěna 
Qs = Us . S . [(trm – ti) + m . (trψ – trm)] =  
= 0,195 . 44,45 . [(35,9 – 20) + 0,13 . (18,1 – 35,9)] = 117,8 W 
m =  =  = 0,13 
ψ = 32δ – 0,5 = 32 . 0,45 – 0,5 = 14 h 
SV stěna 
Qs = Us . S . [(trm – ti) + m . (trψ – trm)] =  
= 0,195 . 11,15 . [(35,9 – 20) + 0,13 . (18,1 – 35,9)] = 30 W 
m =  =  = 0,13 
ψ = 32δ – 0,5 = 32 . 0,45 – 0,5 = 14 h 
Qs = 350,1 W 
produkce tepla od lidí a pokrmů 
Ql = nl . 6,2 . (36 – ti) = 5 . 6,2 . (36 – 20) = 496 W 
tepelná produkce svítidel 




Ql = nl . ml = 5 . 33 = 165 W 
CELKOVÁ ZÁTĚŽ OBÝVACÍHO POKOJE KUCHYNĚ 
QL = Qo + Qs + Ql + Qsv = 4078,2 + 350,1 + 496 + 0 = 4924,3 W 
 
PRACOVNA 106 
doba výpočtu:  16:00 
osluněná část okna 
Sos = 0 m
2 
tepelný zisk sluneční radiací pro jedno okno 
Qor = [Sos . I0 . c0 + (So– Sos) . I0 dif] . s =  
= [0 . 539 . 1,15 + (1,5 – 0) . 100] . 0,5 = 75 W 
Qor = [Sos . I0 . c0 + (So– Sos) . I0 dif] . s =  
= [0 . 539 . 1,15 + (1,08 – 0) . 100] . 0,5 = 54 W 
tepelné zisky okna konvekcí  
Qok = Sok . Uo . (te – ti) = 2,58 . 1,13 . (29,8 – 20) = 29 W 
celková tepelná zátěž okny 
Qo= Qor + Qok = 129 + 29 = 158 W (2 okna) 
tepelná zátěž vnějších stěn 
Qs = Us . S . [(trm – ti) + m . (trψ – trm)] =  
= 0,195 . 16,32 . [(54,9 – 20) + 0,13 . (50 – 54,9)] = 109 W 
m =  =  = 0,13 
ψ = 32δ – 0,5 = 32 . 0,45 – 0,5 = 14 h 
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produkce tepla od lidí a pokrmů 
Ql = nl . 6,2 . (36 – ti) = 1 . 6,2 . (36 – 20) = 99,2 W 
tepelná produkce svítidel 
Qsv = Ss . Ps . c1 . c2 = 1,1 . 50 . 1 . 1 = 55 W 
vodní zisky 
Ql = nl . ml = 1 . 33 = 33 W 
CELKOVÁ ZÁTĚŽ POKOJE 106 
QL = Qo + Qs + Ql + Qsv = 158 + 109 + 99,2 + 55 = 421,2 W 
2. 2. Tepelné ztráty 
 
Místnost S01 (Bazén)         
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO Venkovní stěna 31,36 0,195 0,05 0,245 1 7,68 
OZ Okno zdvojené 12,6 1,13 0 1,13 1 14,24 
DO Venkovní dveře 2 1,2 0 1,2 1 2,40 
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 24,32 
          
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bU Ak.Ukc.bu 
              0,00 
                
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue =Σk Ak.Ukc.bu 
(W/K) 0,00 
  
      
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Stěna do garáže 14,55 0,65 0,66 6,24 
SN2 Stěna do koupelny 7,65 1,25 0,11 1,05 
SN3 Stěna do prádelny 7,5 1,25 0,29 2,72 
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SN4 Stěna do chodby 7,05 1,25 0,37 3,26 
DN1 Dveře do koupelny 1,2 2,3 0,11 0,30 
DN2 Dveře do prádelny 1,6 2,3 0,29 1,07 
DN3 Dveře do chodby 1,6 2,3 0,37 1,36 
STR1 Strop pod pokojema 28,17 0,75 0,23 4,86 
STR2 Strop pod chodbou 8,55 0,75 0,37 2,37 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij 
(W/K) 23,24 
  
      
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k fg1/fg2 Gw fg1. fg2.Gw 
PDL Podlaha nad zeminou 36,72 0,27 9,91 1,45/0,5 1 0,73 
                
                
(Σk Ak.Uequiv,k) 9,91       
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw 
(W/K) 7,24 
  
      
  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 




Návrhová ztráta  
prostupem QT (W) 
  20 -15 35 54,80 1917,9 
 
Místnost 101 (Pokoj)         
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO Venkovní stěna 23,97 0,195 0,05 0,245 1 5,87 
OZ Okno zdvojené 2,28 1,13 0 1,13 1 2,58 
                
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 8,45 
          
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bU Ak.Ukc.bu 
STR Strop pod půdou  15,25 0,25 0,05 0,3 0,71 3,25 
                
                





      
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN Stěna do koupelny 8,1 0,65 -0,11 -0,58 
DN Dveře do chodby 1,6 2,3 0,14 0,52 
STR Strop nad bazénem 15,25 0,75 -0,23 -2,63 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij 
(W/K) -2,69 
  
      
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k fg1/fg2 Gw fg1. fg2.Gw 
                
                
                
(Σk Ak.Uequiv,k) 0,00       
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw 
(W/K) 0,00 
  
      
  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 





prostupem QT (W) 
  20 -15 35 9,00 315,1 
 
Místnost 102 (Pokoj)         
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO Venkovní stěna 22,77 0,195 0,05 0,245 1 5,58 
OZ Okno zdvojené 2,28 1,13 0 1,13 1 2,58 
                
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 8,16 
          
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bU Ak.Ukc.bu 
STR Strop pod půdou  13,45 0,25 0,05 0,3 0,71 2,86 
                
                





      
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN Stěna neochlazovaná 6,9 1,25 0,14 1,21 
DN Dveře do chodby 1,6 1,8 0,14 0,40 
STR Strop nad bazénem 13,34 0,75 -0,23 -2,30 
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -0,69 
  
      
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k fg1/fg2 Gw fg1. fg2.Gw 
                
                
                
(Σk Ak.Uequiv,k) 0,00       
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw 
(W/K) 0,00 
  
      
  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 





prostupem QT (W) 
  20 -15 35 10,33 361,5 
 
Místnost 103 (obývací pokoj + kuchyně)         
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 103,2 0,195 0,05 0,245 1 25,28 
OZ Okno zdvojené 15,4 1,13 0 1,13 1 17,40 
DO Dveře ochlazované 3,6 1,2 0 1,2 1 4,32 
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 47,01 
          
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bU Ak.Ukc.bu 
SCH Střecha 51,2 0,16 0,05 0,21 0,91 9,78 
                
                





      
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN Stěna neochlazovaná 25,6 0,65 0,057 0,95 
DN Dveře neochlazované 3,2 1,8 0,057 0,33 
STR Strop nad garáží 58,5 0,5 0,43 12,58 
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 13,85 
  
      
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k fg1/fg2 Gw fg1. fg2.Gw 
                
                
                
(Σk Ak.Uequiv,k)         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw 
(W/K) 0,00 
  
      
  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 





prostupem QT (W) 
  20 -15 35 70,64 2472,6 
 
Místnost 106 (Pracovna)         
Výpočet tepelné ztráty prostupem 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO Venkovní stěna 16,32 0,195 0,05 0,245 1 4,00 
OZ Okno zdvojené 2,58 1,13 0 1,13 1 2,92 
                
                
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 6,91 
          
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bU Ak.Ukc.bu 
              0,00 
                
                
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue =Σk 




      
  
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Stěna na schodiště 9 1,25 0,29 3,26 
SN2 Stěna na chodbu 9,9 1,25 0,14 1,73 
DN Dveře na chodbu 1,6 1,8 0,14 0,40 
STR Strop nad technickou místností 9,9 0,5 0,43 2,13 
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 7,53 
  
      
  
Tepelné ztráty zeminou 
Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k fg1/fg2 Gw fg1. fg2.Gw 
                
                
                
(Σk Ak.Uequiv,k)         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw 
(W/K) 0,00 
  
      
  
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 





prostupem QT (W) 




2. 3. Odvod vlhkosti bazénu 
Vstupní hodnoty: 
rychlost proudění w = 0,15 m/s 
     plocha bazénu Sw = 13,00 m
2 




     
g.hPa-1.m-2.h-1 
     Bazény v RD 15,00 
     
          Vnitřní vzduch 
        teplota 
 
ti = 30,00 °C 
     vlhkost 
 
ϕ = 60,00 % 
     entalpie 
 
hi = 71,90 kJ/kg 
     měrná vlhkost xi = 16,30 g/kg 
     
tlak syté páry p´´d = 4240,50 Pa 
 
p´´d = 610,5 . e
(17,269 . ti/273,3 + ti) 
tlak páry 
 
pd = 2544,30 Pa 
 
pd = p´´d . ϕ/100   
  skupenské teplo l = 2510,00 kJ/kg 
     Voda 
         teplota 
 
tw = 28,00 °C 
     entalpie 
 
hw = 94,60 kJ/kg 
     měrná vlhkost xw  = 25,60 g/kg 
     
          Tok citelného tepla (přestup tepla mezi vodní hladinou a okolním vzduchem) 
  Qc = α . S . (ti - tw) = -7,75 . 13 . (30 - 28) = - 201,50 W 
    α = -7,75 W.m-2.K-1 
  
          Tok vázaného tepla 
        Qv = Mw . l = 0,92 . 2510 = 2309,2 W 
      
          Hmotnostní tok vody 
        
Mw = S . ε . (p´´d - pd) = 13 . (3,6.10
-3) . (4240,5 - 2544,3) = 3307,59 g/h = 0,92 g/s 
          Odvod vlhkosti 
        Δxie = 14 g/kg s.v. - rozdíl měrných vlhkostí vnitřního a vnějšího vzduchu - zima 
 
 Vp,zima = Mw/ρ . (xi - xp) = 3307,59/1,2 . (14) = 197 m
3/h 
 
          Δxie = 10 g/kg s.v. - rozdíl měrných vlhkostí vnitřního a vnějšího vzduchu - přechodné 
období 
 





          Δxie = 5 g/kg s.v. - rozdíl měrných vlhkostí vnitřního a vnějšího vzduchu - léto 
  Vp,přechod = Mw/ρ . (xi - xp) = 3307,59/1,2 . (5) = 552 m
3/h 
 
Hodnoty Δx převzaty z výpočtového manuálu ATREA cz. 
 
          Potřebné množství vzduchu na pokrytí tepelných ztrát 
    Vc = Qc/cN . (tc2 - tP.O.) = 1,92/(0,337 . 10
-3) . (42,5 - 30) = 456 m3/h 

















Při výpočtu tepelné zátěže dle normy ČSN 730548, bylo místnost 103 (obývací 
pokoj + kuchyně) vykazuje vysoké zisky. Dle podrobného výpočtu v kapitole 2. 1. 
byla stanovena tepelná zátěž 4924,3 W. Z tohoto důvodu bude navrženo chlazení 
pomocí multisplitové jednotky. 
Je potřeba brát v potaz tepelné zisky od přiváděného vzduchu z VZT jednotky. 
Stanovení tepelného zisku od přívodního vzduchu VZT jednotky: 
Qpr = Vpr . c . ρ . (tp – ti) = 150 . 1,02 . 1,2 . (27 – 26) = 183,6 m
3/h 
Qc = Qpr + Q = 183,6 + 4924,3 = 5107,9 W 
Průtok přiváděného vzduchu chladící jednotkou 
Vp = Qc/ρ . c . (ti – tp) = 5107,9/1,2 . 1,02 . 6 = 695,6 m
3/h 
(ti-tp) se volí mezi 6 – 10 K – volím 6 




2. Vnitřní podstropní jednotky LG MS09AQ NB0 (2,6 kW, 420 m3/h, 20 dB) 
 
















































































/h kW kW g/h
S01 bazén 37 2,8 103 4 5 550 450 1,9 3,3 3308




TABULKA MÍSTNOSTÍ ÚDAJE O MÍSTNOSTI
PARAMETRY 
VĚTRÁNÍ
Zařízení č.1 - Větrání (odvlhčení) bazénu




















































































/h kW kW g/h
101 pokoj 15 2,8 43 1 0,7 30 - 0,3 0,4
102 pokoj 13 2,8 37 1 0,8 30 - 0,4 0,5
103 kuchyně + ob. pokoj 37 2,8 103 1,5 150 150 2,5 5
104 WC 2,3 2,8 6,4 - 50
106 pracovna 9,9 2,8 28 1 1 30 - 0,5 0,4
108 koupelna 9,9 2,8 28 - 80
109 chodba 12 2,8 34 2 60 -
111 šatna 2,9 2,8 8,1 - 20
201 chodba 6,7 2,8 19 1,5 30 -
202 pokoj 14 2,8 38 1 1 30 -
203 pokoj 12 2,8 34 1 1 30 -
204 šatna 5,5 2,8 15 - 20
205 pokoj 12 2,8 34 1 1 30 -
206 Koupelna 7,2 2,8 20 - 100
420 420celkem zařízení č.2







5. Distribuční prvky 
přívod odvod
S01 Bazén 185 0 5 x štěrbinová výustka 1050x123 obdelníková výustka 280x405
S02 Koupelna 0 80 - talířový ventil 100 mm
101 Pokoj 30 0 talířový ventil 100 mm -
102 Pokoj 30 0 talířový ventil 100 mm -
103 Kuchyně + ob. Pokoj 150 150 2 x obdelníková výustka 275x400 talířový ventil 150 mm
104 WC 0 50 - talířový ventil 100 mm
106 Pracovna 30 0 talířový ventil 100 mm -
108 Koupelna 0 80 - talířový ventil 100 mm
109 Chodba 60 0 talířový ventil 100 mm -
111 Šatna 0 20 - talířový ventil 100 mm
201 Chodba 30 0 podlahová mřížka 250x97 -
202 Pokoj 30 0 podlahová mřížka 250x97 -
203 Pokoj 30 0 podlahová mřížka 250x97 -
204 Šatna 0 20 - talířový ventil 100 mm
205 Pokoj 30 0 podlahová mřížka 250x97 -
206 Koupelna 0 100 - talířový ventil 100 mm
420 420
DISTRIBUČNÍ PRVEK
Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI PŘÍVOD ODVOD
 
Přívod vzduchu zařízení č. 1. 
Zvolená štěrbinová výustka TROX V SD50-1-AS-M/1050x123 
přívod vzduchu 550 m3/h =  
5,25 m štěrbinových výustek 
V = 550/5,25 = 105 m3/h . m = 29,2 l/s . m – průtočné množství na metr  




Délka štěrbiny     L1 = 1050 mm 
Vzdálenost mezi stropem a zónou pobytu  H1 = 1 m 
Vzdálenost středu výustky ke stěně  x = 0,2 m 
Efektivní šířka štěrbiny     seff = 0,0092 - horizontální 
Efektivní rychlost vzduchu  
Veff = Vt/(seff . L1 . 1000) = 29,2/(0,0092 . 1,05 .1000) = 3 m/s 
 




Odvod vzduchu zařízení č. 1 
Odvod vzduchu je zajištěn 2 mřížkami ATREA SMU 275x400 a odtah z koupelny 
talířovým ventilem ELEKTRODESIGN VEF 100. 
Mřížky o rozměru 275x400 mm – plocha 0,11 m2 
Množství odváděného vzduchu mřížkami 2 x 225 m3/h 
Talířový ventil VEF-100 – odvodní 
 






Přívod zařízení č. 2 
Pro přívod vzduchu v 1.NP jsou navrženy kovové talířové ventily ELEKTRODESIGN 
KI 100 s průtokem vzduchu 30 m3/h a 2 obdélníkové mřížky ATREA SMD. V 2.NP 
jsou navrženy podlahové mřížky ATREA PMK.  
 
GRAF – přívodní talířový ventil Elektrodesign KI 100 
 
 
Odvod vzduchu zařízení č. 2 
Pro odvod vzduchu z rodinného domu jsou navrženy kovové odvodní talířové ventily 
Elektrodesign KO 100 a KO 150 (místnost 103). Odváděné množství se pohybuje dle 
jednotlivých místností od 20 do 150 m3/h.  
GRAF – odvodní talířový ventil KO 150  















6. Dimenzování potrubí 








































































































1 110 1,1 2,50 0,012 125 140x140 - 1,56 0,250 0,6 0,87 1,15
20
2 220 1,1 3,00 0,020 161 200x140 - 2,18 0,480 0,6 1,71 2,24
23,39
3 330 1,1 3,50 0,026 183 250x140 - 2,62 0,560 0,6 2,47 3,09
28,72



















































































































1 225 1 2,50 0,025 178 - 160 3,11 0,828 0,3 1,74 2,57
20
2 325 3 3,50 0,026 181 - 160 4,49 1,652 0,9 10,90 15,85
38,42






4 100 - 2,50 0,011 119 - 100 3,54

























































































































1 30 7,5 2,50 0,003 65 160x40 - 1,30 0,345 1,2 1,22 3,81
20
2 120 1,5 3,50 0,010 110 - 160 1,66 0,275 0,3 0,50 0,91
24,72






4 30 - 2,50 0,003 65 - 100 1,06
5 60 - 3,00 0,006 84 - 100 2,12
6 120 - 3,60 0,009 109 - 125 2,72
7 300 - 4,00 0,021 163 - 200 2,65
8 60 - 2,50 0,007 92 - 100 2,12
9 75 - 2,50 0,008 103 - 160 1,04
10 150 - 3,00 0,014 133 - 160 2,07
11 180 - 3,50 0,014 135 160 2,49























































































































1 100 5,5 2,50 0,011 119 - 100 3,54 2,100 0,9 6,76 18,31
20
2 120 1,5 3,50 0,010 110 - 150 1,89 0,390 3,6 7,69 8,28
46,59





4 20 - 2,50 0,002 53 - 100 0,71
5 150 - 2,50 0,017 146 - 150 2,36
6 230 - 3,00 0,021 165 - 200 2,03
7 80 - 2,50 0,009 106 - 100 2,83
8 50 - 2,50 0,006 84 - 100 1,77
9 70 - 3,00 0,006 91 - 100 2,48
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Úvod 
Předmětem řešení projektu vzduchotechniky, je zajištění větrání rodinného domu a 
větrání bazénu v Novém Jičíně.  
1.1 Podklady pro zpracování  
Podkladem pro zpracování byly výkresy půdorysy suterénu, 1. nadzemního a 2. 
nadzemního podlaží. 
Součástí podkladů jsou příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické 
normy a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení. 
 NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 ČSN 12 7010 Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení 
 ČSN EN 15 665-Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací 
systémy obytných  
 ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením 
 ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu 
 NV č.238/2011 sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny 
a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 
a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé celky projektu. 
  
1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů  
 
místo: Nový Jičín 
nadmořská výška: 285 m n m  
normální tlak vzduchu: 98,26 kPa  
výpočtová teplota vzduchu: léto: + 30°C, zima -15°C  
entalpie: léto 39,21 kJ/kg  
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1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí  
VZT zajišťují hygienickou výměnu vzduchu a odvod vlhkosti. Optimální rychlost 
proudění vzduchu v pobytové zóně je 0,2 m/s. Hluk VZT zařízení je ošetřen tlumiči 
hluku. 
2. Základní koncepční řešení  
Nucené větrání je navrženo pro všechny prostory rodinného domu a bazénu vyjímaje 
místností č. S02 (garáž), S03 (sklad), S05 (chodba) S06 (prádelna) 107 (schodiště) 
110 (spíž) a 207 (chodba). V suterénu nalezneme bazén o ploše 13 m2 a koupelnu, 
která je konstrukčně oddělena od bazénové haly, ale je zahrnuta do funkčního celku 
– větrání bazénu. Prostor bazénu má světlou výšku 3 m, která bude snížena 
podhledem zakrývajícím rozvody VZT na 2,6 m. Vzduchotechnická zařízení jsou 
umístěny v  místnosti S04 (technická místnost) o rozměrech 6 x 3,3 m. 
Vzduchotechnické zařízení č.1 zajišťuje teplovzdušné vytápění a tím částečné 
pokrytí TZ, odvod zátěže vodních par, brání povrchové kondenzaci stavebních 
konstrukcí a zajišťuje hygienické dávky čerstvého vzduchu. Návrhová vnitřní teplota ti 
= 30 °C. Nejkritičtějším obdobím je vlhkostí letní extrém, kdy je třeba dodržet výměnu 
552 m3/h při rozdílu měrných vlhkostí vnějšího a vnitřního vzduchu 5 g/kg s.v.. 
V zimním období při teplotě otopné vody 45 °C a teplotě vzduchu tc2 42,5 ° je potřeba 
456 m3/h vzduchu na pokrytí tepelných ztrát. Pro případné dokrytí tepelných ztrát 
bude v místnosti bazénu instalováno podlahové topení. V době útlumového režimu 
bude bazén přikryt plachtou pro omezení odparu. 
Pro větrání funkčního celku 2 - větrání RD byl stanoven průtok 420 m3/h, který 
zajišťuje dávky čerstvého vzduchu. Místnost č. 103 (obývací pokoj + kuchyně) je 
klimatizována. Chlazení této místnost zajišťují 2 vnitřní klimatizační jednotky ve 
vrchní části galerie, která se nachází nad místností 103 a jedna venkovní jednotka. 
Vlhčení vzduchu není uvažováno.  Místnosti umožňující svou polohou u obvodového 
pláště budovy mohou být přirozeně větrány okny. Provoz VZT zařízení bude řízen 
samostatným systémem MaR.  
2.1 Hygienické větrání  
Doporučená dávka venkovního vzduchu na osobu je 25 m3/h. Hodnoty dávek 
vzduchu na zařizovací předměty jsou následující WC 50 m3/ha koupelny 80 m3/h. 
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V objektu, je navrženo rovnotlaké větrání Třídy  filtrace přiváděného vzduchu jsou 
uvedeny v popisu zařízení. Vytápění všech místností zajistí podlahové vytápění. 
2.2 Energetické zdroje  
Elektrická energie Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a 
KLM zařízení. 
3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  
Zařízení č.1 - Větrání vnitřního bazénu  
Prostor s vnitřním bazénem je větrán samostatnou větrací jednotkou DUPLEX RDH4 
v celonerezovém provedení s možností využití cirkulace vzduchu pro větrání a 
teplovzdušného dotápění bazénového prostoru. Větrání zajišťuje při využití cirkulace 
až 5,3 násobnou výměnu vzduchu v prostoru bazénu. Tepelná ztráta místnosti 
s bazénem je 2 kW. Přívod vzduchu je zajištěn štěrbinovými výustkami situovanými u 
oken. Navrženo bylo 5 ks výustek od firmy TROX a délky výustek jsou 1050 mm.. 
Odvod vzduchu je řešen 2 mřížkami ve stropě a talířovým ventilem umístěným 
v koupelně. Veškeré rozvody pro větrání bazénu jsou v plastovém provedení 
odolávající agresivními prostředí chlorované vody. Sání čerstvého vzduchu je řešeno 
se zpětnou klapkou přes společnou nasávací žaluzii s zařízením č.2. Výfuk 
odpadního vzduchu je vyřešen rovněž společným potrubím přes zpětnou klapku, 
které je vyvedeno na fasádě a ukončeno výfukovou hlavicí. Větrací jednotka je 
vybavena vestavěnou digitální regulací s možností napojení na internet. Regulace 
zajistí ovládání jednotky vč. Komunikace. Jednotka je dále napojena na prostorové 
čidlo vlhkosti, které zajistí řízení větrání dle aktuální vlhkosti v prostoru. Jednotka je 
vybavena vestavěným vodním ohřívačem o výkonu 2 kW, který bude využíván 
k dohřátí přívodního vzduchu při dotápění bazénového prostoru.a regulaci zajistí 
profese MaR.  
Zařízení č.2 - Větrání rodinného domu  
Objekt dvoupodlažního rodinného domu s podzemním podlažím je nuceně větrán 
kompaktní větrací jednotkou DUPLEX 520 ECV4.D.CF (na přívodní straně třída 
filtrace G4 a odvodní strana G4). Jednotka slouží ke komfortnímu větrání rodinného 
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domu s využitím rekuperace tepla. Větrání nezajišťuje vytápění a ani chlazení 
rodinného domu. Větrací jednotka je umístěna v prostoru technické místnosti v 1.PP. 
V přívodní trase do objektu je instalován kruhový tlumič hluku. Sání čerstvého 
vzduchu je řešeno společnou nasávací žaluzií opatřenou uzavírací klapkou se 
servopohonem. S ohledem na společné sání se zařízením větrající vnitřní bazén je 
do trasy umístěna zpětná klapka. Výfuk vzduchu z jednotky je vyřešen rovněž 
společným potrubím přes zpětnou klapku přes zpětnou klapku, které je vyvedeno na 
fasádě a ukončeno výfukovou hlavicí. Rozvod upraveného čerstvého vzduchu je 
v 1.NP veden kruhovým pozinkovaným SPIRO potrubím do jednotlivých obytných 
místností a v 2.NP podlahovými kanálky. Vzduchovody jsou vedeny nad podhledem 
a ukončeny v obytných místnostech nástavci s dekoračním talířovým ventilem. 
Odvod vzduchu z objektu je řešen přes koupelny, WC, chodbu, šatnu a kuchyň. 
Tento odpadní vzduch je kruhovým pozinkovaným SPIRO potrubím sveden do 
větrací jednotky. Jako odvodní distribuční elementy jsou použity talířové ventily. 
Kompaktní větrací jednotka je vybavena vestavěnou digitální regulací s možností 
napojení na internet. Regulace zajistí ovládání jednotky vč. komunikace s nástěnným 
regulátorem CP 19 RD. Sestava je doplněna o teplovodní ohřívač, který bude 
využíván k dohřátí přívodního vzduchu při extrémních zimních teplotách. 
Zařízení č. 3 - Dochlazování vybraných místností  
Vybraná místnost budovy (obývací pokoj + kuchyně) je opatřena chlazením.  
Navržena je sestava LG multisplit F. Venkovní jednotka má výkon 5,4 kW a 2 vnitřní 
podstropní jednotky mají výkon 2,6 kW.  
4. Nároky na energie  
K zajištění chodu větracích a klimatizačních zařízení je třeba zabezpečit následující 
zdroje energií: viz. příloha č. 5.  
5. Měření a regulace  
Navržené systémy VZT budou řízeny a regulovány samostatným systémem měření a 
regulace – profese MaR :  
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- ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení  
- umístění teplotních a vlhkostních čidel podle požadavku  
- protimrazová ochrana deskového výměníku nastavováním klapky se 
servopohonem 
- ovládání uzavíracích klapek na jednotce včetně dodání servopohonů  
- signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí snímače tlaku  
- plynulá regulace výkonu ventilátorů frekvenčními měniči na přívodu i odvodu 
vzhledem k zanášení filtrů a možnosti nastavení vzduchového výkonu zařízení podle 
potřeby provozu a časového rozvrhu  
- snímání a signalizace zanesení filtrů  
- poruchová signalizace  
6. NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE  
6.1 Stavební úpravy  
 Zřízení revizních otvorů pro přistup k přechodové komoře a regulačním 
klapkám  
 otvory pro prostupy vzduchovodů  
 obložení a dotěsnění prostupů VZT těsnícími hmotami  
 zřízení podlahové vpůsti v technické místnosti  
6.2 Silnoproud  
 Elektrická zařízení budou připojena dle platných předpisů   
6.3 Vytápění  
 napojení rozvodů topné vody k jednotce 
6.4 Zdravotní technika  
 odvod kondenzátu do odpadního potrubí  
 podlahová vpůsť umístěna ve středu místnosti 
7. PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ  
Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku viz. výpočet útlum hluku. 
Byli posouzeny místnosti nejbližší k VZT jednotkám. 
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8. IZOLACE A NÁTĚRY  
Jsou navrženy tepelně akustické izolace. Podle potřeby jsou navrženy izolace 
protipožární s požadovanou odolností 60 min.  
9. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
 Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek 
vřazeny protipožární klapky se signalizací. 
10. MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ  
 rozvody budou instalovány přednostně z důvodu návaznosti na další profese 
 musí být zřízeny revizní otvory 
 montáž všech zařízení VZT částí bude zřízeno odbornou firmou 
 navržená VZT zařízení je nutno pravidelně čistit a kontrolovat  
 o kontrolách bude veden záznam (frekvence kontrol je stanovena 
dodavatelem) 
 po kompletní instalaci VZT systému provede certifikovaná osoba zaregulování 
systému 
 majitel objektu bude řádně seznámen s provozem a povinnostmi systému a 
odpovídá za bezpečné provozování.  
11. ZÁVĚR  
Navržené větrací a klimatizační zařízení je navrženo tak, aby zajistilo uživateli 
v maximální možné míře komfort, hospodárnost a ochranu stavebních konstrukcí 









2. Funkční schéma zapojení  










Zařízení č.1 - VĚTRÁNÍ (ODVLHČENÍ) BAZÉNU
1.1.
1.1a Podstavec pod jednotku výšky 200mm ks 1
1.1b Prostorové čidlo vlhkosti HYG 6001 ks 1
1.1c Třícestná směšovací sada vč. oběhového čerpadla EC 20 (230V) ks 1
1.2. Zpětná klapka Elektrodesign RSK-200 ks 1
1.3. Zpětná klapka plastová FORT-PLASTY ø200mm ks 1
1.4. Zpětná klapka plastová FORT-PLASTY ø200mm ks 1
1.5. Tlumič hluku kruhový FORT-PLASTY ø250mm/délka 900mm ks 1
1.6.
Štěrbinová vyúsť TROX VSD50-1-AS-M/ 1050x123 /C2/B00 (připojovací komora titan-
nerez) vč. jedné koncovky
ks 2
1.7.
Štěrbinová vyúsť TROX VSD50-1-AS-M/ 1050x123 /0/B00 (připojovací komora titan-
nerez) středová bez koncovek
ks 3
1.8. Stropní obdélníková mřížka ATREA PMI ks 2
1.9. Odvodní talířový ventil  ELEKTRODESIGN VEF-100 ks 1
1.10. Elektrická klapka ATREA KEL LM24 ø200 ks 1
 - oblouk ø250mm/90° ks 1
 - oblouk ø200mm/90° ks 6
 - trouba ø250mm/délka 500mm ks 1
 - trouba ø200mm/délka 1500mm ks 6
 - trouba ø200mm/délka 500mm ks 2
 - oblouk 315x140mm/90° ks 2
 - oblouk 140x140mm/90° ks 1
 - přechod osový ø200-ø160mm ks 1
 - rozbočka 315x140-315x140-140x140mm ks 1
 - odbočka 315x140-250x140-140x140 ks 1
 - odbočka 250x140-200x140-140x140 ks 1
 - odbočka 200x140-140x140-140x140 ks 1
 - odbočka 140x140-140x140-140x140 ks 1
 - přechod asymetrický 140x140-ø123mm/délka 150mm, odskočení o 10mm viz. detail štěrbiny ks 5
 - odbočka ø200-ø200-ø200mm/90° ks 2
 - odbočka ø160-ø160-ø100mm/90° ks 1
 - odbočka ø160-ø160-ø160mm/90° ks 1
 - trouba 315x140mm/délka 1500mm ks 7
 - trouba 315x140mm/délka 250mm ks 2
Celonerezová větrací jednotka Atrea DUPLEX RDH4 - EC vč. vestavěného teplovodního 
ohřívače a digitální regulace, provedení jednotky 11, konfigurace 0
kpl 1
Plastové potrubí v provedení PVC, spojováno na hrdla vč. spojovacího a těsnícího 






Zařízení č.2 - VĚTRÁNÍ RODINNÉHO DOMU
2.1.
2.2. Zpětná klapka Elektrodesign RSK-200 ks 1
2.3. Tlumič hluku kruhový ø200mm Elektrodesign MAA 200/900 ks 1
2.4.
Fasádní tvarovka pro sání vzduchu vč. integrované klapky se servopohonem 24V, 
350x350xø200mm (Atrea R141043)
ks 1
2.4a Protidešťová žaluzie PZ 343x343mm (Atrea R162015) odstín elox hliník ks 1
2.5. Odvodní talířový ventil  Elektrodesign KO-100 ks 5
2.6. Odvodní talířový ventil  Elektrodesign KO-150 ks 1
2.7. Přívodní talířový ventil  Elektrodesign KI-100 ks 4
2.8. Krabice koncová čelní 200x50 ATREA KKC ks 4
2.8a Podlahová mřížka ATREA PMK ks 4
2.9. Rozdělovací komora 380x300 ATREA RKD 285 ks 1
2.9a Přechodová komora ATREA CPK 285 ks 1
2.10. Regulační klapka Elektrodesign MSK 125 ks 1
2.11. Regulační klapka Elektrodesign MSK 200 ks 2
2.13. Přechod mřížka interiérová 280x405xø160 ATREA PMI ks 2
2.13a Stěnová mřížka 275x400 ATREA SMU ks 2
2.14. Teplovodní ohřívač TPO 200 EC THV ks 1
Kruhové potrubí SPIRO, provedení pozink, spojováno na spojky - výpis jednotlivých kusů:
 - oblouk ø250mm/90° ks 1
 - oblouk ø200mm/90° ks 16
 - oblouk ø160mm/90° ks 2
 - oblouk ø150mm/90° ks 1
 - oblouk ø125mm/90° ks 1
 - oblouk ø100mm/90° ks 4
 - odbočka ø250-ø200-ø200mm/90° ks 1
 - odbočka ø200-ø200-ø200mm/90° ks 3
 - odbočka ø200-ø200-ø150mm/90° ks 1
 - odbočka ø200-ø200-ø160mm/90° ks 1
 - odbočka ø200-ø200-ø100mm/90° ks 1
 - odbočka ø200-ø150-ø100mm/90° ks 1
 - odbočka ø160-ø160-ø160mm/90° ks 1
 - odbočka ø160-ø160-ø100mm/90° ks 2
 - odbočka ø200-ø160-ø125mm/90° ks 1
 - odbočka ø150-ø100-ø100mm/90° ks 1
 - odbočka ø125-ø100-ø100mm/90° ks 1
 - odbočka ø100-ø100-ø100mm/90° ks 2
 - trouba ø250mm bm 2
 - trouba ø200mm bm 14
 - trouba ø160mm bm 7
 - trouba ø150mm bm 10
 - trouba ø125mm bm 1
 - trouba ø100mm bm 14
Ohebná Al. hadice SONOFLEX MI 200 s izolací tl.25mm bm 4
Ohebná Al. hadice SONOFLEX MI 152 s izolací tl.25mm (dopojení distribučních elementů) bm 2
Ohebná Al. hadice SONOFLEX MI 102 s izolací tl.25mm (dopojení distribučních elementů) bm 10
Podlahový kanál ATREA PKP 160x40 [2m] ks 7
Větrací jednotka s rekuperací Atrea DUPLEX 520 ECV4 s modulem na konstantní průtok 





Zařízení č.3 - CHLAZENÍ 
3.1. Venkovní kondenzační jednotka LG MultiF MU2M15 UL2 Qch = 5,4 kW ks 1
3.2. Vnitřní jednotka LG MS09AQ NB0 Qch = 2,6kW ks 2
Propojení kabelového ovladače s vnitřní jednotkou (délka do 5m) ks 1
Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu Cu potrubí 

























V této bakalářské práci byla navržena 2 vzduchotechnická zařízení, která obstarávají 
větrání funkční celků. Zařízení č. 1 zajišťuje odvod vlhkosti, větrání a teplovzdušné 
vytápění bazénové haly. Zařízení č. 2 obstarává větrání a teplovzdušné vytápění 
rodinného domu a zajišťuje tak požadované vnitřní prostředí. Navrženy byli jednotky 
od firmy ATREA. Jednotka pro bazénovou halu ATREA RDH 4 a jednotka pro 
rodinný dům ATREA EVC4 520. Jako doplněk bylo navrženo chladící zařízení č. 3, 
které zajišťuje chlazení místnost obývacího pokoje s kuchyní. Navržena byla 
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7. Seznam příloh 
1. půdorys SUTERÉNU 
2. půdorys 1.NP 
3. půdorys 2.NP 
4. řezy A-A až F-F 
5. přehled VZT zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
